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Бюллетень новых поступлений
ноябрь 2015 года
2. Естественные науки
1.  Красная книга Республики Беларусь. Животные : редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных / М-во
природ. рес. и охраны окр. среды Респ. Беларусь, Нац. акад. наук 
Беларуси ; [гл. редкол.: И. М. Качановский (предс.) и др.]. —             
4-е изд. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2015. — 317 с. 
УДК 502.172:502.211:592/599(476)                                             ББК 2
СБО          1 экз.
2.  Красная книга Республики Беларусь. Растения : редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды дикораст. растений / М-
во природ. рес. и охраны окр. среды Респ. Беларусь, Нац. акад. наук 
Беларуси ; [гл. редкол.: И. М. Качановский (предс.) и др.]. —             
4-е изд.. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2015. — 445 с. 
УДК 502.172:502.211:58(476)                                                      ББК 2
СБО          1 экз.
20. Естественные науки в целом
3.  Отраслевая экология [Электронный ресурс] : практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-42 01 01 
"Металлургическое производство и материалообработка" дневной и 
заочной форм обучения / составитель Л. Н. Русая ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени       
П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное производство". — 
Гомель : ГГТУ, 2015. — 39 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 502.2:621.74:669(075.8)                                  ББК 20.18:34.3я73
ЭЧЗ
22. Физико-математические науки
4.  Специальные математические методы и функции [Электронный 
ресурс] : практикум по одноименному курсу для подготовки к 
тестированию для студентов специальности 1-36 04 02 
"Промышленная электроника" заочной формы обучения / Л. Д. 
Корсун, А. В. Емелин, В. В. Кондратюк ; Министерство образования 
ЭЧЗ
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Высшая математика". — Гомель : ГГТУ, 2015. — 51 с. — 
Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 517(075.8)                                                                 ББК 22.16я73
5.  Физика [Электронный ресурс] : практикум по одноименному 
курсу для студентов технических и экономических специальностей  
дневной формы обучения / О. И. Проневич, С. В. Пискунов, К. К. 
Матькунов ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Физика". — Гомель : 
ГГТУ, 2015. — 77 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 53(075.8)                                                                     ББК 22.3я73
ЭЧЗ
6. Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов : учеб. 
пособие для вузов / Р. Хаггарти ; пер. с англ. под ред. С.А. Кулешова 
с доп. А. А. Ковалева, В. А. Головешкина, М. В. Ульянова. —        
Изд. 2-е, испр. — Москва : Техносфера, 2014. — 399 с. — (Мир 
программирования). 
УДК 519.854(075.8)                                                                    ББК 22
ЧЗ1          1 экз.
3. Техника. Технические науки
7. Анучин, А. С. Системы управления электроприводов : учебник для
вузов / А. С. Анучин. — Москва : Академия, 2015. — 371, [1] с. 
УДК 62-83-52(075.8)                                                                         ББК 3
ЧЗ1        5 экз.
АБ1      10 экз.
31. Энергетика
8.  Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов специальности 1-53 01 05 
"Автоматизированные электроприводы" специализации 1-53 01 05 01
"Автоматизированный электропривод промышленных и 
транспортных установок" дневной и заочной форм обучения / сост.: 
В. С. Захаренко,  В. А. Савельев, М. Н. Погуляев ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О.
Сухого", Кафедра "Автоматизированный электропривод". — Гомель :
ГГТУ, 2015. — 64 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 62-83(075.8)                                                          ББК 31.291я73
ЭЧЗ
9.  Дуговые и коммутационные перенапряжения в электрических 
сетях : практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и сети" 
дневной формы обучения / А. О. Добродей ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О.
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 2015. —  
48 с.
 УДК 621.311(075.8)                                                       ББК 31.27я73
АБ1     15 экз.
ЧЗ1       5 экз.
10.  Системы управления электроприводами [Электронный ресурс] : 
пособие по одноименной дисциплине для студентов специальности 
1-53 01 05 "Автоматизированные электроприводы" дневной и 
заочной форм обучения / сост. В. С. Захаренко, И. В. Дорощенко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Автоматизированный 
электропривод". — Гомель : ГГТУ, 2015. — 45 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 62-83-52(075.8)                                                   ББК 31.291я73
ЭЧЗ
11.  Термодинамика : практикум по одноименному курсу для 
слушателей специальности 1-70 05 75 "Трубопроводный транспорт, 
хранение и реализация нефтегазопродуктов" заочной формы 
обучения  / Н. А. Вальченко ; Министерство образования Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра "Разработка и 
эксплуатация нефтяных месторождений и транспорт нефти". — 
Гомель : ГГТУ, 2015. — 24 с. 
УДК 621.1.016.7(075.8)                                                 ББК 31.31я73
АБ1    41 экз.
ЧЗ1      5 экз.
12.  Электропривод рабочих машин : практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-43 01 03 
"Электроснабжение" специализаций 1-43 01 03 01 
"Электроснабжение промышленных предприятий" и 1-43 01 03 05 
"Электроснабжение предприятий агропромышленного комплекса" 
дневной формы обучения / В. В. Логвин, В. В. Брель, И. В. 
Дорощенко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Автоматизированный 
электропривод". — Гомель : ГГТУ, 2015. — 38 с. 
УДК 62-83(075.8)                                                              ББК 31.291я73
АБ1    14 экз.
ЧЗ1      5 экз.
32. Радиоэлектроника
13.  Основы web-программирования : практикум по одноименному 
курсу для студентов специальности 1-40 04 01 "Информатика и 
технологии программирования" дневной формы обучения / сост. Т. 
В. Тихоненко, В. О. Лукьяненко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Информатика". — Гомель : ГГТУ, 2015. — 39 с. 
УДК 004.738.52(075.8)                                            ББК 32.973.202я73
АБ1   16 экз.
ЧЗ1     5 экз.
14.  Разработка web-приложений [Электронный ресурс] : практикум 
по одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-40 01 
74 "Web-дизайн и компьютерная графика" заочной формы 
обучения  / Е. И. Гридина ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка  . — Гомель : ГГТУ, 2015. —     
38 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 004.738.65(075.8)                                          ББК 32.973-018.2я73
ЭЧЗ
15.  Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-36 04 02 "Промышленная электроника" дневной и 
заочной форм обучения / Ю. Е. Котова, В. Н. Гарбуз ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О.
Сухого", Кафедра "Промышленная электроника". — Гомель : ГГТУ, 
2015. — 83 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.37(075.8)                                                           ББК 32.965я73
ЭЧЗ
16.  Элементы теории информации [Электронный ресурс] : пособие 
по одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-40 01 
73 "Программное обеспечение информационных систем" заочной 
формы обучения  / В. И. Мисюткин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Информатика". — Гомель : ГГТУ, 2015. — 87 с. — Режим 
доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК 519.72(075.8)                                                          ББК 32.811я73
ЭЧЗ
17. Алексеев, Е. Р. Scilab. Решение инженерных и математических 
задач / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова, Е. А. Рудченко. — Москва : 
ALT Linux : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 257, [2] с. + CD. 
— (Библиотека ALT Linux).
УДК 004.422.8:51 + 51-37                                                     ББК 32
АБ1      7 экз.
ЧЗ1       3 экз.
33. Горное дело
18.  История газификации Республики Беларусь / Государственное 
производственное объединение по топливу и газификации 
"Белтопгаз" ; [текст: Ю. Глушаков и др. ; под ред. А. П. Кореца и А. 
А. Лапко]. — Гомель : Вечерний Гомель-Медиа, 2014. — 643 с. 
УДК [621.64 + 622.691.4 + 696.2](476)(091)                          ББК 33
СБО    1 экз.
19.  Методы повышения нефтегазоотдачи пластов : практикум по 
одноименному курсу для слушателей специальности 1-51 02 71 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений"  / 
Н. Г. Журавель ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра "Разработка и 
эксплуатация нефтяных месторождений и транспорт нефти". — 
Гомель : ГГТУ, 2015. — 70 с. 
УДК 622.278(075.8)                                                    ББК 33.361я73
АБ1      39 экз.
ЧЗ1        5 экз.
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
20.  Основы технологии машиностроения и приборостроения 
[Электронный ресурс] : практикум для слушателей специальности   
1-59 01 01 "Охрана труда в машиностроении и приборостроении" 
заочной формы обучения / А. П. Лепший, И. В. Агунович ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Обработка материалов 
давлением" . — Гомель : ГГТУ, 2015. — 143 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 621-027.22 + 681.2(075.8)                            ББК 34.5 + 34.96я73
ЭЧЗ
21. Михайлов, М. И. Инструментальные системы: лабораторный 
практикум : учебное пособие  / М. И. Михайлов ; Министерство 
АБ1     20 экз.
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет им. П. О. 
Сухого", Кафедра "Металлорежущие станки и инструменты". — 
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. — 247 с. 
УДК 621.9(075.8)                                                                       ББК 34
ЧЗ1       3 экз.
СБО      1 экз.
22. Щербаков, С. А. Технологическая оснастка : учебное пособие / С.
А. Щербаков ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический
университет им. П. О. Сухого", Кафедра "Технология 
машиностроения". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. —     
202 с. 
УДК 621.9.06-229(075.8)                                                          ББК 34
АБ1        20 экз.
ЧЗ1          3 экз.
СБО         1 экз.
65. Экономика. Экономические науки
23.  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : практикум по 
выполнению тестовых заданий для студентов специальности 1-25 01 
07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01
07-23 "Экономика и управление на предприятии машиностроения" 
дневной и заочной форм обучения / Н. К. Ландова  ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О.
Сухого", Кафедра "Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2015. — 158 с. — 
Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 657(075.8)                                                               ББК 65.052я73
ЭЧЗ
24.  Внешняя торговля Республики Беларусь : статистический 
сборник / Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь ; [редкол.: И. В. Медведева (председатель) и др.]. — 
Минск : Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2015. — 321 с. 
                                                                                       ББК 65.051.542.8
СБО      1 экз.
25.  Логистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие
к курсовой работе для слушателей специальности 1-26 02 85 
"Логистика" заочной формы обучения  / А. Ю. Бердин, Л. Л. 
Соловьева ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2015. —     
41 с. — Режим доступа :  https://elib.gstu.by.
ЭЧЗ
УДК 339.18(075.8)                                                    ББК 65.291.592я73
26.  Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие по выполнению курсовой работы для студентов 
экономических специальностей дневной и заочной форм обучения / 
А. М. Бондарева, О. Я. Потехина, О. В. Телегина ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О.
Сухого", Кафедра "Экономическая теория". — Гомель : ГГТУ, 2015. 
— 33 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 330.101.541(075.8)                                                  ББК 65.012я73
ЭЧЗ
27.  Менеджмент в туризме [Электронный ресурс] : пособие по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-89 02 71 
"Менеджмент туристской организации" заочной формы обучения  / 
Е. Н. Карчевская ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2015. —   
313 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 338.48:005(075.8)                                              ББК 65.433-21я73
ЭЧЗ
28.  Организация производства и управление 
нефтегазотранспортным предприятием : пособие для слушателей 
специальности 1-70 05 75 "Трубопроводный транспорт, хранение и 
реализация нефтегазопродуктов" заочной формы обучения / М. Е. 
Лебешков ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра "Разработка и 
эксплуатация нефтяных месторождений и транспорт нефти". — 
Гомель : ГГТУ, 2015. — 113 с. 
УДК 338.45:622.3(075.8)                                   ББК 65.305.143.22я73
АБ1       36 экз.
ЧЗ1         5 экз.
29.  Система управления охраной труда в организации [Электронный
ресурс] : пособие для слушателей специальности 1-59 01 01 "Охрана 
труда в машиностроении и приборостроении" заочной формы 
обучения / А. П. Лепший, Н. А. Лепшая ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Обработка материалов давлением"  . — Гомель : ГГТУ, 
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